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экономической службы за изучаемый период. В оценке синтезируется 
обобщенная характеристика результатов деятельности экономической 
службы, ее подразделений за анализируемый период. В этом состоит 
основная аналитическая задача оценки. Вместе с тем обобщенная оценка 
деятельности экономической службы, подразделений решает ряд 
самостоятельных задач. Она является необходимым элементом механизма 
внутрипроизводственного хозрасчета на предприятии. Обобщенная оценка 
лежит в основе разработки эффективных систем экономического 
стимулирования. 
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МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА 
 
В статье определены такие понятия, как стимул и мотивация, выявлена их 
взаимосвязь. В отдельности рассмотрены формы стимулирования в различных 
сферах жизнедеятельности.  
Ключевые слова: мотивация, мотив, стимул. 
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The article defines such concepts as motivation and drive, revealed their 
relationship. Separately considered forms of incentives in various spheres of life.  
Keywords: motivation, motive, stimulus. 
 
У статті визначено такі поняття, як стимул і мотивація, виявлено їх 
взаємозв'язок. Окремо розглянуто форми стимулювання у різних сферах 
життєдіяльності.  
Ключові слова: мотивація, мотив, стимул. 
 
Мотивация - побуждение к действию; динамический процесс 
психофизиологического плана, управляющий поведением человека, 
определяющий его направленность, организованность, активность и 
устойчивость [5, с. 116].  
Мотивация в течение жизни и с учетом опыта может меняться. Нельзя 
построить общую систему мотивации, т.к. у каждого работника свой мотив. 
Следовательно, нужно различать такие понятия как «стимул» и «мотив». 
Остановимся подробнее на понятии стимул. 
Стимул – внешнее побуждение к действию, побудительная причина 
поведения.  Стимулы исполняют роль рычагов воздействия,  вызывающих 
действие определенных мотивов [1, с. 210]. 
Материальные и нематериальные стимулы для работника: 
• Принуждение 
• Заработная плата 
• Премии, бонусы, надбавки 
• Социальный пакет 
• Эмоциональный  (похвала, уважение и т. д.) 
• Улучшение рабочей атмосферы 
• Организация корпоративных вечеринок 
• Самоутверждение (карьерный и профессиональный рост) 
В таблице 1  наиболее подробно рассмотрены виды и соответствующие 
им формы стимулирования персонала в различных сферах 
жизнедеятельности.  
В основном самым распространенным и действенным является 
материальный стимул. 
Материальный стимул подразделяется на три вида: 
1. Руководящий персонал: 
• Ставка 
• Ставка + процент от оборота компании 
• Процент от оборота компании 
2. Торговый персонал: 
• Ставка 
• Ставка + процент от продаж 
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Таблица 1 
Виды и формы стимулирования персонала. 
Вид стимулирования Форма стимулирования Основное содержание и 
источники стимулирования 
1. Материальное 1.1 Заработная плата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Бонусы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Планы дополнительных 
выплат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оплата труда наемного 
работника, включая основную 
(сдельную, повременную, 
окладную) заработную плату 
и дополнительную: премии, 
надбавки за профмастерство; 
доплаты за тяжелые условия 
труда, совместительство, за 
работу в ночное время, 
подросткам, кормящим 
матерям, за работу в 
праздничные и воскресные 
дни, за сверхурочную работу; 
за руководство бригадой, 
оплата или компенсация за 
отпуск и т.д. 
 
Разовые выплаты из прибыли 
организации (вознаграждение, 
премия, добавочное 
вознаграждение). Различают 
следующие виды бонусов: 
годовой, за отсутствие 
прогулов, экспортный, за 
заслуги, за выслугу лет, 
целевой. 
 
Планы связаны чаще всего с 
работниками сбытовых 
организаций (структурных 
подразделений организаций) и 
стимулируют поиск новых 
рынков сбыта, путей 
максимизации сбыта. К ним 
относят подарки от 
организации, покрытие 
личных расходов, косвенно 
связанных с работой. Это 
косвенные расходы не 
облагаемые налогом, и 
поэтому более 
привлекательные. 
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Продолжение табл. 1 
  
 
1.2 Оплата транспортных 
расходов или обслуживание 
собственным транспортом. 
 
 
 
 
 
 
1.3 Организация питания. 
 
 
 
1.4 Продажа товаров, 
выпускаемых организацией. 
 
 
1.5 Программы медицинского 
обслуживания. 
 
 
 
1.6 Программы обучения. 
 
 
 
 
1.7 Программы выплат по 
временной 
нетрудоспособности. 
 
 
 
 
1.8 Ассоциации получения 
кредитов. 
Выделение средств: на оплату 
транспортных расходов; на 
приобретение собственного 
транспорта. Предоставление 
транспорта: с полным 
обслуживанием (с водителем); 
с частичным обслуживанием 
лицам связанным с частыми 
разъездами. 
 
Выделение средств: на 
организацию питания в 
организации; на выплату 
субсидий на питание. 
 
Выделение средств на скидки 
с продажи этих товаров. 
 
Организация медицинского 
обслуживания или 
заключение договора с 
медицинским учреждением.  
 
Покрытие расходов на 
организацию обучения, 
переподготовку, повышение 
квалификации. 
 
При несчастном случае - 
годовой доход работника; при 
несчастном случае со 
смертельным исходом - 
удвоенный годовой доход. 
 
Установка льготных кредитов 
на строительство жилья, 
приобретение товаров 
длительного пользования, 
услуг и т.д. 
2. Нематериальное  
 
 
 
2.1 Стимулирование 
свободным временем. 
 
 
 
 
 
Регулирование времени по 
занятости: путем предоставления 
работнику за активную и 
творческую работу 
дополнительных выходных, 
отпуска, возможности выбора 
времени отпуска и т.д.; путем 
организации гибкого графика 
работы; путем сокращения 
длительности рабочего времени. 
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Продолжение табл. 1 
 2.2 Трудовое или 
организационное 
стимулирование. 
 
 
 
 
 
 
2.3 Стимулирование, 
регулирующее поведение 
работника на основе 
общественного признания 
Регулирует поведение работника 
на основе изменения чувства его 
удовлетворенности работой и 
предполагает наличие 
творческих элементов в процессе 
организации; продвижения по 
службе в пределах одной и той 
же должности;  
 
Вручение грамот, значков, 
размещение фотографии на 
Доске почета. 
Источник: [1,3,6] 
 
• Процент от продаж 
3. Вспомогательный персонал: 
• Ставка 
• Ставка + периодические премиальные 
• Ставка + 13-я зарплата [1, с.215]. 
При этом в каждой сфере существует свой метод стимулирования 
работника.  
К примеру, банковская сфера. В банке вдобавок к зарплате всегда 
предоставляют своим постоянным сотрудникам определенный набор 
привилегий. Некоторые привилегии, например, оплачиваемый декретный 
отпуск, установлены законодательством, в то время как другие 
устанавливаются самим банком. Наиболее распространенные и 
привлекательные дополнительные привилегии для банковских сотрудников 
следующие: 
1) дополнительное медицинское страхование; 
2) дополнительные оплачиваемые выходные дни, например, для 
празднования семейных торжеств, число которых оговаривается в трудовом 
договоре; 
3) тринадцатая зарплата; 
4) возможность пользоваться банковским кредитом и другими 
услугами банка на льготных условиях; 
5) получение жилья на льготных условиях в рамках жилищной 
программы банка; 
6) питание по низким ценам в банковской столовой; 
7) получение компенсаций за самообразование и занятия спортом; 
На коммерческом предприятии существует следующая система 
стимулов: 
1) материальное стимулирование включает в себя основную и 
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дополнительную заработную плату. Структура заработной платы включает в 
себя: - базовые ставки (оклад);- премиальные выплаты по результатам работы 
(бонусы); 
2) скидки на реализуемые товары, 
3) медицинская страховка. 
Туристическая сфера: 
1) тринадцатая зарплата (за достижение особенных показателей, а 
именно: перевыполнения показателей в период спада деловой активности или 
в "мертвые" для туристских услуг сезоны); 
2) присуждение баллов за каждую сверхурочную продажу услуг 
(баллы подытоживаются, и работник может сам выбрать себе "подарок" за 
отдельным каталогом в соответствии с количеством заработанных баллов).  
3) наиболее современным мероприятием стимулирования персонала 
туристской фирмы являются конкурсы. Специалисты разработали такие 
принципы их организации:  
1. основной целью проведения конкурса является увеличение объемов 
продажи туруслуг за счет выявления каждым участником его наикратчайших 
профессиональных способностей; 
2. все участники должны иметь одинаковые шансы на выигрыш; 
3. нужно установить значительное количество привлекательных для 
участников призов; 
4. возможность выигрыша должна прямо зависеть от успеха каждого 
участника конкурса и только от него; 
5. начало акции должно быть широко разрекламировано в коллективе, 
а интерес к ней необходимо поддерживать в течение всей акции; 
4) бесплатные поездки. 
5) возможность продвижения по службе. 
Наблюдения показали, что в каждой сфере свои подходы к 
стимулированию персонала. Несмотря на приоритет заработной платы, для 
современного работника  важны и другие мотивы, поэтому материальное 
стимулирование обязательно должно быть в комплексе с применением 
других видов вознаграждения.  
Мотив - это материальный или идеальный предмет, достижение 
которого выступает смыслом деятельности [2, 178].  
Мотив представлен субъекту в виде специфических переживаний, 
характеризующихся либо положительными эмоциями от ожидания 
достижения данного предмета, либо отрицательными, связанными с 
неполнотой настоящего положения. Для осознания мотива требуется 
внутренняя работа. 
Мотивы зависят от моральных качеств человека, жизненного опыта, 
взглядов, традиций, социального положения человека. 
ОБЛІК. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки 
Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1 (9). Частина 2. 2016 
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Существует несколько способов выявления мотивации у персонала: 
1. Психологические тесты  
2. Опросники для получения обратной связи 
3. Беседы HR или руководителя с каждым сотрудником по 
предварительно составленному плану 
4. Проведение коучинга с каждым сотрудником специалистом из 
консалтингового агентства [4, с. 22]. 
Таким образом, стимул является своего рода рычагом воздействия или 
носителем «раздражения», вызывающий действие определенных мотивов. 
При наилучшем сочетании этих двух факторов эффективность 
производительности труда будет увеличиваться. 
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